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一、中国政府对李登辉 两国论 的基本立场








与领土的完整不可分割, 挑战 一个中国 原则。他的分
裂行径必将破坏两岸关系的缓和与发展,危及亚太地区
的和平与稳定。7月 11日中共中央台办、国务院台办发
言人发表谈话指出: 两国论 再一次暴露李登辉 一贯
蓄意分裂中国的领土和主权, 妄图把台湾从中国分割出
去的政治本质, 与 台独 分裂势力沆瀣一气, 在分裂祖
国的道路上越走越远 ,并严正警告李登辉 立即悬崖勒
马, 放弃玩火行动 ( 人民日报 1999年 7月 12日)。7




中国和平统一将变得不可能。 ( 人民日报 1999年 7
















国势力干涉中国统一和搞 台湾独立 的图谋的。 ( 人




岛内 台独 的主张及活动逐渐公开化并日益加剧, 以至
发展到猖獗的地步。李登辉上台后对 台独 主张及活
动采取了姑息、默许、纵容的态度和立场, 使台湾当局逐
步放弃对 台独 的法律制裁,导致岛内 台独 活动有恃
无恐, 台独 思潮泛滥。同时, 李登辉在党内及政坛权












变。在两岸关系上, 李登辉等先后提出了 一国两府 、
一国两区 、一国两个对等政治实体 、阶段性两个中
国 、一个分治的中国 等主张, 宣扬承认 分裂分治 现
实, 两岸对等、主权互不重叠, 在国际上平起平坐等原
则, 以至于抛出 两国论 ,其目的在于确立 台湾是一主
权独立国家 地位。在对外关系上,极力推行所谓 务实
外交 政策, 以拓展台湾的 国际生存空间 , 鼓吹 平行
代表权 , 妄图以 国际法主体 、独立国际法人 地位参
与联合国和其他国际组织的活动, 其目的在于通过这种
双重承认 在国际上形成 两个中国 、一中一台 的局




体系 ; 在文化、历史教育上, 竭力割裂台湾与祖国大陆
的关系,确立所谓 台湾主体性 ;在思想意识上,灌输具





交 政策和 挟洋自重 做法与之一拍即合, 两者相互利
用。所谓 务实外交 政策、拓展国际空间,确保台湾安








对中国的西化、分化的步伐, 新一轮涉及 台湾问题 的
国际斗争随之凸显, 这也正是台湾当局推行 务实外
交 、鼓吹 亚太安全体系 的国际背景。日美近年续签
的 安保条约 将台湾列入其 周边事态 的防卫范围,表
明了其对抗和遏阻中国的野心; 美国国会中的亲台势力












































正如 解放军报 评论员文章所说: 在维护国家主权和
领土完整的问题上, 我们不惜一切代价, 不排除任何方
式, 包括不得已时使用武力。这是民族利益的必然要






















对 台独 进行揭露和批判, 然而, 台独势力和西方敌对
势力却别有用心地利用 不承诺放弃使用武力 进行误








( 人民日报 1995年 1月 31日) 这一解释科学地阐明
了 和平统一 与 不承诺放弃使用武力 的辩证关系。
不承诺放弃使用武力 正是为了 和平统一 , 亦即为了
最终 放弃使用武力 。 不承诺放弃使用武力 正是为
了维护 一个中国 原则,为了 反台独、反分裂 , 实现和
平统一的需要。
毋庸讳言, 由于以李登辉为首的分裂主义势力的长
期歪曲宣传, 加之祖国大陆对台宣传因客观条件限制而
未能到位, 使相当部分台湾民众对 不承诺放弃使用武
力 产生曲解和误会, 这也正是祖国大陆向台湾民众澄
清事实、争取台湾民心的一项重要工作。从捍卫国家主
权和领土完整、完成统一大业及维护国家利益和民族尊
严的战略高度考察, 不承诺放弃使用武力 应当成为两
岸中国人民的共识。从在推进国家和平统一进程中对
于 反台独、反分裂、反外来干涉 斗争所具有的重要意
义考察, 不承诺放弃使用武力 符合台湾民意的主流取
向和现实利益。 反台独、反分裂、反外来干涉 斗争的
目的与现阶段台湾民意的主流取向有相当程度的一致
性。事实证明, 现阶段台湾民意的主流取向在两岸方面
是希望安定、安全、维持现状,并且希望两岸关系缓和与
发展,后者实际上是前者的必要条件。两岸关系无疑是
影响台湾局势的首要外部条件, 一个时期以来, 台湾岛
内的分裂主义和台独活动严重危害两岸关系, 曾经造成
台海局势的极度紧张。只有 反台独、反分裂、反外来干
涉 才可能建立稳定、和平、合作的两岸关系, 才能最终
完成祖国统一大业。
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